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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
PD-1 expression in primary cutaneous lymphoma
1. De bepaling van PD-1 expressie heeft een belangrijke toegevoegde waarde bij de 
diagnose van het primair cutaan CD4-positief klein/middelgroot pleomorf T-cel 
lymfoom. (dit proefschrift)
2. Vanwege de sterke overeenkomsten tussen een primair cutaan CD4-positief klein/
middelgroot pleomorf T-cel lymfoom, dat zich met een solitaire tumor presenteert, 
en een solitair cutaan pseudo T-cel lymfoom bestaat er gerede twijfel of deze eerste 
aandoening wel als een maligniteit beschouwd moet worden. (dit proefschrift)
3. De differentiële expressie van PD-1 in huidbiopten van het Sézary syndroom en 
de erythrodermatische vorm van mycosis fungoides ondersteunt eerdere studies 
dat het Sézary syndroom en mycosis fungoides verschillende entiteiten zijn. (dit 
proefschrift)
4. Het aantal PD-1 positieve T cellen in huidbiopten van een primair cutaan 
follikelcentrumcel lymfoom heeft, anders dan bij nodale folliculaire lymfomen, geen 
prognostische betekenis. (dit proefschrift)
5. PD-1 en TOX zijn bruikbare immunohistochemische markers voor het onderscheid 
tussen Sézary syndroom en een benigne erythrodermie. (dit proefschrift)
6. PD-1, BCL6 en CXCL13 zijn typische kenmerken van folliculair helper T cellen en 
worden door diverse T-cel lymfomen tot expressie gebracht, suggererend dat het 
folliculair helper T-cel lymfoom een spectrum vormt. (dit proefschrift)
7. Antilichamen tegen PD-1 en PD-L1 vormen een belangrijke aanwinst bij de 
behandeling van verschillende vormen van kanker. (Topalian et al., The New England 
Journal of Medicine 2012;366,2443–2454 and Brahmer et al., The New England 
Journal of Medicine 2012;366:2455–2465)
8. De ongunstige prognose die toegekend wordt aan de folliculotrope vorm van 
mycosis fungoides, geldt niet voor patiënten met alleen patches en folliculaire 
papels.
9. Lage doses radiotherapie vormt een uitstekende behandeling van tumoren bij een 
patient met mycosis fungoides. (Neelis et al., International Journal of Radiation 
Oncology Biology Physics 2009;74:154–158 and Bakar et al., Dermatologic Therapy 
2015;28:36–39)
10. Geavanceerde biologische therapieën en gepersonaliseerde kanker-behandelingen 
vormen een paradox in gezondheidszorg, omdat ze ondanks het grote succes in de 
strijd tegen kanker slechts beperkt kunnen worden gebruikt, aangezien anders de 
gezondheidszorg onbetaalbaar wordt.
11. Science helps us to prove facts, but intuition guides us to discoveries. (Paulo Coelho, 
1947, Brazilië)
12. Liefde is het allerbelangrijkste in ons leven, een passie waarvoor we bereid zijn 
te vechten of te sterven, en toch hebben we er weinig woorden voor. Zonder 
uitgebreide woordenschat kunnen we er echter onmogelijk helder over praten of 
denken. (Diane Ackerman, 1948, Verenigde Staten)
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